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Niveaux indic&tifs hebdOMd&tres des prix hors t&xas A la consoaa.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
: lochentliche lel.dung von vorl.iufigen Preisen, ohne Steuern UJll A~n 
Prix au: 
Prices as at: 26.92.91 
Preisen voa: 
I 
In ~tioml currencies/ Kn IIIOnn&ies national.ea/ In national.er Wibrung 
i 
I TABLEAU ! 
TABLE 1 
T.ABKLLJ: 
Belgique (lB) 
Da.nlla.rk ( CD) 
Deutschland (111) 
Elias (110 
Espana ( PJiS) 
lrance (ff) 
! Ireland ( Irish £) 
1 Italia (Lire) 
Luxembourg ( JL) 
iNederl&nd (n) 
1
Porturrl (BBC) 
1U.K. £) 
i 
i 
In Jin /in USS 
! 
I TABLEAU 
i TABLK 
! TABILLB 
! 
I 
!Belgique 
iDanma.rk 1~ Espana 
'1'rance 
'Ireland 
l1ta1ia 
Luxembourg 
·Nederland 
Portugal 
D.K. 
2 
C.K • .l!:.f]!;.J!:.C./K.G. 
~)lloyenne/Ave1"8ge/ 
IDlrchschni tt 
J;t)Moyenne tous pro-
!duits/Average for l&ll products/ 
IDlrchschni tt aller 
Produkte ( 4) 
I 
! 
I 
Bn 1 in/ in IDJ 
TABLEAU 
TABLI 3 
TABELLB 
I 1~ Deutschland 
Ellas 
F.spana 
'france 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
!Portugal 
!O.K. 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
'111.>yenne/Average/ 
Dlrchscl:mitt (4) 
lssence super lssence nol"ll&l.e Gasoil IIOteur 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil 
Superbenzin Normal.benzin Dieselkranstott 
1000L 1181L 1NI L (1) (1) (1) 
9.414 9.184, • 8.772 
1.785 1.800 + 1.835 
431 381. 414 
M.108 29.749 28.003 
2B.040 25.148 26.900 
1.220 1.270 1.328 
187,90 181,41 21116,66 
335.'"100 293.680 311.918 
9.688 9.728 • 8.388 
526 531 = 463 
41.803 38.938 43.455 
154,15 157,87 = 152,61 
lssence super Essence nol"ll&l.e Gasoil moteur 
Prellium Gasoline Regula.r gasoline Aut.oll0ti'98 gasoil 
Superbenzin Nonalbenzin Diesel.kra.ftstott 
1000L 1181L 1NI L (1) (1) (1) 
268,15 261,60 249,86 
275,65 277,97 283,38 
255,71 226,05 245,62 
214,38 186,98 176,81 
258,77 252,00 248,25 
213,87 222,63 231,48 
296,14 284,33 325,71 
269,26 235,56 250,28 
275,72 276,86 238, '70 
277,10 281,32 813,92 
282,13 262,74 293,28 
261 .. 98 268 .. 38 259 .. 36 
252,05 236,84 247,38 
I 264,14 I 
I I 
lssence super Essence noraale Gasoil moteur 
Premi.mn Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil 
Superbenzin Noraalbenzin Dieselkr&ftstott 
1000L 1181L 1000 L (1) (1) (1) 
220,81. 215,42 285,75 
226,99 22.8,90 233,35 
210,57 186,14 282,26 
176,54 153,!T/ 144,94 
213,09 191,05 284,42 
176,11 183,33 190,55 
243,87 234,15 268,22 
221,73 193,97 286,03 
227,05 227,99 196,56 
22.8,19 231,66 810,86 
252,32 216,36 241,50 
215,73 2a,94 213,57 
8'111,55 195,03 283,65 
Guoil chau:ttage Juel Residual BTS 
Ilea.ting paoil Besidu&l r.o. BSC 
He1zo1 Ex.Leicht llaizol Schwer 
1181L Torme 
(2) (3) 
6.816 4.115 
1.475 .910 X 
315 198 
28.003 16.863 
22.248 13.799 
1.391 575 
133,16 81,73 
219.918 146.669 
7.830 4.581 
412 279 X 
- 23.527 
124,80 71,44 
Ga.soil c11auttage Juel Residual BTS 
Heating paoil Besid.ua.l r.o. esc 
&e1za1 Ex.Leicht Beizol Schwer 
1001L Tonne (2) (3) 
195,00 117,21. 
227,78 148,53 
186,89 117,47 
176,01 105,99 
205,24 127,M 
243,&I 100,81 
209,87 133,54 
810,47 117,61 
223,03 131,46 
217,05 146,98 
-
158,78 
212 .. 10 121.41 
285,22 118,!T/ 
I I 
Ga.soil chauttage Juel Residual ms 
Ilea.ting gasoil Residual r .o. imc 
Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1181L Tomie (2) (3) 
160,58 96,52 
187,57 115,72 
153,90 96,73 
144,94 8'1,2B 
169,01 184,86 
280,88 83,10 
172,82 109,!T/ 
165,88 96,87 
183,66 107,43 
178,73 121,03 
-
138,75 
174,65 99,98 
169,10 9'1, 'i11 
TAXES ANO DUTIES AT rEBRUARY 90 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT C,0 B DK 0 HE E F IRL I L NL p UK 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--~~~-~----------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 J6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 J6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY FUEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 0.00 
----------------~-~----~----------------------------------------------------------~--~--~------------------~------------------------------
2. EXCISE TAX 
(1000 L) (1) (2) , (3) r?, 
-------------------------------~~------~------------------------------------------------------------------------\.h.f-------~~~-~-~-~--------PREMIUM GASOLINE 13850.00 :3260.00 650.00 32068.00 :37000.00 3131.10 JOJ.50 861780.00 9960.00 883.10 :3525.00 204.40 
REGULAR GASOLINE 12400. 00 * 2980. 00 + 570. 00 * 32751. 00 37000. 00 2979. 90 J03. 50 861780. 00 8960. 00 * 807. 50 = :3431. 00 - 177. 20 
AUTOM.DIESEL OIL 8100.00 1760.00 444.10 7:374.00 18000.00 1611.50 223.10 457810.00 4300.00 403.90 a.co - 172.90 
HEATING GASOIL 0.00 1760.00 58.20 7374.00 9000.00 415.50 37.30 457810.00 0.00 123.30 0.00 11.00 
HEAVY FUEL OIL(T) 0.00 1980.00 JO.CO 7276.00 1700.00 134.82 7.96 55000.00 100.00 47.59 0.00 7.78 
3. OTHER TAXES/ 
___ DUTIES_ (lOOO_L> _______________ %------------------------ Renta----------------------------------~----------------- I.S.P. ____________ _ 
PREMIUM GASOLINE 0.00 2.30 o.oo a.co 5496.00 a.co 0.00 a.co 0.00 0.00 75042.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.30 o.oo 0.00 4825.00 a.co 0.00 o.oo 0.00 0.00 76158.00 0.00 
AUTOM.OIESEL OIL 0.00 Z.30 o.oo 0.00 7779.00 a.co 0.00 o.oo 0.00 a.co :34323.00 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 2.30 o.oo a.co 10.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 0.00 
HEAVY rUEL OIL(T) 0.00 2.30 o.oo 0.00 a.co 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 1473.00 0.00 
------~~--------------------~-----------------------. --------~~~~~-~-~----------------------~---------------------------------------------
* unleaded gasoline 
(1) since 10.2.90 
(2) since 1.2.90 
(3) since 3.2.90 for gasoil 
+ Mixed gasoline = Euro unleaded 95 
(1) Prix a\ l& pomp,/ Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a\ 5.000 litres. Pour 1 1rrl&nde livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. lor lrel.ancl this size ot delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 lit.er. 1Gr Irland bezieht sich diese Abg:abemenge hauptsichllch 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison int6rieure a\ 2.000 tonnes par aois ou int6rieure a\ 24.000 tonnes par a.n. 
Prix tranco conso11111&teurs. Pour l'lrl.ancle livra.ison de 500 a\ 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor otf'takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices • .for lrel.ancl deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 t ia llonat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1ur Irl&nd bei 
Atma.me von 500-1.000 t iJD llonat. 
(4) La. moyenne en S/tm risulte d'une po~ration des quanti~s corlSOIID6es de cbaque produit concern6 au .cours 
de l& ~riode 1988. 
The resul in stint ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der :liirchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung a.it den Verbr&uchsmengen des JeweiJ.i«en 
Produkten im J&bre 1988. 
Le bulletin p.1blie cbaque semaine les prix cOIIIIIUDiqu6s par les Etats aembres, colllll8 6tant les plus ~uelllll8nt pratiqu6s, 
pour une cat(tgorie de consoaaateurs bien sp6c1tique d6finie ci-d.essus. 
Des COllp&l'&isons de prix entre Et&ts membres &ins! que leur 6volut1on doivent 8tre t&ites &vec une cert&ine prudence et 
sont d 1une va.lidi~ limi~ en ra.ison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, aais 6galement des diff6rences dans 
les sp6cifications de quali~ des procluits, des 116thodes de distribution, des structures de ma.rch6 propres a\ chaque Et.at membre 
et da.ns la mesure ou les cat6gories ripertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description d.6tai116e de l& mthodologie utilis6e sera. Jointe en annexe du bulletin paraissant au d.6but de cbaque tri.llestre. 
'l"be bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most :f'requent]J" encountered. for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They &re of limited validity, not only 
because of tluctU&tions in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standa.rd. categories ot sales are representative ot total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bllletin &t the beginning ot ea.eh quarter. 
Du Bulletin veroffentlicht Jede loche die von den llitglieclsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und 1st somit fur eine welter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die am biiufigsten durcbgefiibrte Krhebung. 
Kin Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung ariissen aus fo]&enden Grund.en mit einer gewissen 
Vorsicbt vorgenolllll8n warden: Schva.nkung der Wechselkurse, Onterschiede in den Produkt-spe.zifik&tionen und ~ualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Na.rktstrulcturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktd.efinitionen 
mit den gesaaten nationa.len Verkiuten eines besti.aaten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der ve:rvendeten llothoden ist jeweil.s im Anbang des 01-Bulletin enth&lten, welcbes zu Beginn eines jeden Qua.rta.ls erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange ra.te at: 
Wechsel.kurs aa: 
1 doll&r = 
1 Ecu 
I 
I 
26.02.1990 
35,1075 J'B - 6,4755 CD - 1,6855 Ill - 159,10 1E - 108,:56 PIS - 5,7045 ff - 0,6345 E IRL -
1.246,75 LIIm, - 1,8962 l'L - 148,170 :me - 0,5884 OKE 
42,6339 J'B - 7,86373 CD - 2,04684 Ill - 193,208 m - 131,590 PIS - 6,92744 lT - 0,'7'7M98 E IRL -
1.514,03 LimS - 2,30514 FL - 179,935 ESC - 0, 71~53 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de l& Coanunaut6 
err cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 19,35 S/bbl 
Preis 
Mais m!mHBRE 1989 
Month~ 1989 
Monat IM»IBm 1989 err-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All intorma.tion concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bllletin p.1blie: 
'l"be bulletin p.1blishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
cbaque sema.ine les prix hors droits et taxes a\ l& cons~tion en mormaies nationales, doll&rs et ecus -
le coOt CAl' aensuel cormmautaire (,e.onn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente awe consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mann&ies nation& 
doll&rs et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CA'F trimestr1el pour cbaque ltat aembre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies doll&rs and ecus - the 
monthly CII' cost for the Co11mmity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in na.tional currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CII' cost for ea.eh Nellber state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und A~n in nationa.ler Wihrung, Doll&r und mu, die 
mona.tlichen CH-Kosten der Gemeinscbaft (letzte verfugba.re Daten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jed.en Monats, in nationaler Wihrung, Dol.l.&r und IDU. 
Qua.rta.lsweise die CU-Kosten des Qua.rtals fur Jed.en Nltgliedsstaat (Zeitreihen). 
* 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
Preis fur unverbleites Benzin 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
Benzinmischung 96 Oktan ( ll>Z) 
X 1 Is. 
L 
moo sans ploab (95 RON) 
moo unleaded ( 95 RON) 
EIJRO--suPIR unverbleit (95 ROZ) 
